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O mirtilo (Vaccinium spp.) é uma frutífera de clima temperado pertencente ao gênero Vaccinium. Esta espécie 
é nativa da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, sendo o Chile, a Argentina e o Uruguai os maiores 
produtores da América do Sul. Em comparação aos países citados, o Brasil ainda possui uma pequena área 
explorada com a cultura, entretanto com potencial para expansão. Para tanto, investimentos e tecnologias 
se tornam fundamentais. Tão importante quanto isso é a caracterização dos materiais existentes, pois pro-
porciona conhecimento sobre o comportamento fenológico e produtivo dos genótipos à diferentes locais 
de cultivo. Tendo em vista que a maioria das cultivares existentes são oriundas dos Estados Unidos, e foram 
desenvolvidas para as condições locais de suas origens, o presente estudo tem como objetivo caracterizar 
diferentes cultivares de mirtileiro quanto a alguns estádios fenológicos nas condições edafoclimáticas de 
Pelotas, RS. O estudo foi conduzido em área experimental da Embrapa Clima Temperado, durante os meses 
de julho a dezembro de 2013. Foram utilizadas plantas das cultivares Misty, O’neal e Georgiagem, com seis 
anos de plantio, dispostas em espaçamento de 1,3m entre plantas e 2,5m entre linhas. Os estádios fenoló-
gicos avaliados tiveram como base a descrição dos estádios de desenvolvimento de gema, sendo que foram 
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